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Özet: Bu makalenin amacı, Endülüslü bir dilci olan İbn Mada'mn nahiv ilmi-
nin temel taşlanndan birini teşkil eden funi1 nazariyesine yönelik eleştirileri­
nin incel~nip değerlendirilmesidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Bi-
rinctbölüinde müellifin biyogra:fisi verilmiş, ikinci bölümde de funil nazari-
yesi kısaca açıklannuştır. Makalenin ana kısmını oluşturan üçüncü bölümde 
ise İbn Mada'mn bu nazariyeye yönelik eleştirileri, çağdaş dilcilerin görüşleri 
ışığı altında incelenerek değerlendirilmiştir. 
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The Critiques of İbn Mada towards the Theory of' Amil in the 
Arabic Language 
Summary: The purpose of this article is to evaluate the critiques of ibn Ma da 
who was a linguistician from Spain in relation to the theory of 'aınil which is 
one of the basic topics of Arabic Grammar. The article consists of three 
sections: While the first seetion deals with the life and works of the writer, 
the second seetion exanıiııes the theory of 'funil. The third and main subject 
focuses on 1he critiques of ibn Mada canceming that theory in liglıt of 
contemporary linguisticians. 
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İBN MADA'NIN ARAP DİLİNDEKİ AMiL NAZARİYESİNE 
YÖNELİK ELEŞTİRİLERi 
Giriş 
Arapça nahiv ilminde telif edilen eserlerin tasnifini şekillendiren en 
önemli etkenlerden birisi funil nazariyesidir. Nahiv konusunda bize u1aşan ilk 
hacimli eser olan Sibeveyhi (180/796)'nin ei-Kitlib'ı başta olmak üzere bir 
çok eser, ağırlıklı olaı'ak funil-ına'mı11 ilişkisine göre tasnif edilmiştir1 . 
Sibeveyhi'nin hocası el-Halil b. Ahmed (175/79l)'e nisbet edilen ei-Cumel, 
Zemahşeri (538/1143)'nin ei-Mufassafı, Mutaırizi (610/1213)'nin ei-
Misbtih'ı, İbnu'l-Hacib'in ei-Kdfiye'si, Ti'ıcuddm el-İsferayini (684/1285)'nin 
Lubdbu'I-İ'rdb'ı gibi eserlerin de aynı şekilde funi1 nazariyesine yer verdikleri 
görülii?. Amiı nazariyesi esas' alınarak tasnif edilmiş gramer eserlerinin ya-
nında ayrıca el- 'Avdmil adlı bir çok eser de funil-ma'mı11 esasına göre tasnif 
edilıniştir. Bu alanda ilk eser el-Halil b. Ahmed' e nisbet edilen el- 'Avdmil 
(ji'n-Nahv) adlı eserdir. Yine Kis§.i (189/805)'nin Rdiye diye bilinen aynı ad-
daki manziim risalesi, EbU Ali el-Fansi (377/987)'nin el- 'Avdmil(u'l-mie) ve-
yaMuhtasaru 'Avdmili'I-İ'rdb adlı eseri bu türünilkmahsullerindend.i.f'l: 
Bunlardan sonra Abdulkahir el-Curcam (471/1078)'nin el- 'Avamilu'I-
Mie'si ile Birgivi (981/1573)'nin el- 'Avdmil'i gelir. Bu ikisi bu türün en meş­
hur iki eseridir4. Ayrıca Ali el-Kayravam, Feyz-i Kaşam, Siraceddin Mu-
hammed b. Yusufel-Herevi ve Muhsin el-Kazvlni gibi alimiere de el- 'Avlimil 
fi'n-Nahv adlı eserlernisbet edil:ii. Avfunil türü eserler Arapça öğretiıniniko­
laylaştırınak için yazılmış muhtasar eserlerdendir6. 
Basralı ve Kôfeli bütün dilciler tarafından kabul görmüş7 ve eser tasnifle-
rini derinilen etJ9.Iemiş olan d mil nazariyesi'ne bazı dtlciler karşı çıkmışlardır. 
Bu nazariyenin nahivden atılinası çağrısında bulunan ilk dilci, h. VI. asırda 
yaşamış olan Endülüslü İbn Mada'dır. 
ı. İbn Mada'nın Hayatı: 
Tam adı Ahmed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Mada b. Muhennid b. 
Umeyr el-Lahmi el-Kurtubi olan İbn l\1ad§., hicri 513 yılında Kurtuba'da 
doğmuştur8 . Aslen Endülüs'ün Ceyyan şehrindendir.9 Kaynaklarda Ebu 
Ca'fer, Ebfı'l-Abbas ve Ebu'I-Kasım şeklinde üç künyesinden bahsedilir10: 
Nahiv, sarf, kıraat, hadis, usul, fıkıh, kelam, tıp, matematik, geometri, ri-
vayet, luğat ve şiir alanlarında bilgi sahibi olan11 İbn Mad§., Arapçayı Ebu 
Bekr b. Suleyman b. Semhfın, Ebu'I-Kasım 'Abdurrahman b. İbnü'r-R.aı:ıırnak 
ve Ebu'I-Kasım b. Beşkuvlli'dan öğrenıniştir. İbnü'r-R.aı:ıırnak'tan 
Sibeveyhi'nin ei-Kitfib'ını okuduğu rivayet edilrri2 . İbn Macta bunların yanırı­
da Şureyh, Ebu Bekr İbnu'l-Arabi, ·Ebu Ca'fer b. 'Abdurrahman el-Butrfıci, 
EbU Abdullah Ca'fer, Ebu Muhammed b. el-Munası:f, Ebu Muhammed b. Ali 
er-Raşati, Abdulhak b. 'Atıyye, Kadı 'İyaz gibi illimlerden de ders almıştır13 . 
Kendisinden ise Ebu Bekr b. eş-Şerriit, Muhammed b. Abdullah el-
Kurtubi, lVfuhammed b. Abdunnfır, EbU'I-Hasan b. Katraı, EbU Muhammed 
el-Belevi, Muhammed b. Said b. Razkfın, Havtullah'm iki oğlu EbU Suleyman 
ve Ebu·Muhammed ve Umer b. Muhammed b. eş-Şelevbin rivayette bulun-
muşlardır14. 
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Fas'ta ve bazı şehirlerde kadılık görevi yapmış olan15 İbn Mada, daha son-
ra Yusuf b. Abdulmu'rnin tarafından Kadi'l-cema 'a ünvfuııyla Muvahlıidler 
devletinin genel kadısı tayin edilmiştii6• Ziihiıi mezhebine mensup olan17 ve 
592 yılında İşbiliyye'de vefat eden18 İbn Mada'nın kaynaklarda dört eseri zik-
redilmektedir: 
1. er-Red' a/a'n-Nuhat'-9. 
2. Ten_zihu'l-Kur'an 'amma Lii Yeliku bi'l-Beyan: . Bu eser, İbn 
Mada'nııı, nalıiv, tefsir ve kıraat alinılerinin Kur'an'la ilgili yöntem-
lerine itirazlarını içermektedil0• 
3. eJ-Muşrikfi'n-NaW1 • 
4. el-Bernamec: Hocalarımn biyografileriyle onlardan okuduğu kitap-
lar ve aldığı icazetlere dairdil2. 
İbn Mada'nın ilk üç eseri nalıivle ilgilidir. İlk eseri gibi diğerleri de muh-
temelen iimil nazariyesi başta olmak üzere klasik nahiv yöntemleri ve nalıiv­
cilere yönelik eleştirileri ihtiva eder. 
2. Anın N azariyesinin Ortaya Çıkışı: 
A:mil kavTall11 etki anlanuna gelen 'amel mastarımlan bir ism-i !ail olup 
dilciler tarafından ufak tefek farklada birbirine benzer şekilde tarif edilmiş­
til3. A:mil kısaca "Arapça bir cüınlede, kelime sonlarındaki değişikliğin 
(i 'rab) sebebi olan etken" şeklinde tarif edilebilir. 
Dilciler, nalıiv kurallarını, ilk aşamada gözlem ve türnevarını esasına göre 
belirlemişlerdir. Onlar, Arapların konuşurken sözlerini nerede merffi, nerede 
mansfrb, nerede mecri'ir ve meczfrm olarak kullandıklarını gözlemlemişler ve 
bunları tespit etmişlerdir. Bu ilk aşamadan sonra kelime sonlarındaki 
ses/hareke değişiklerinin nedenlerini bulmaya, gerekçelerini açıklamaya yö-
nelmişlerdir. İşte bu dönemde belirledikleri pek çok kural ve sebebi iimi1 na-
zariyesiyl~ yorumlamışlarclı.?4 • 
Amiı nazariyesi, Arapçayı öğrenme çabasına giren, özellikle de Arap ol-
mayanlar açısından önemli bir olgııd~. Nahivcilere göre merffi bir kelime-
yi ref, mansfrb bir kelimeyi nasb ve mecrfrr bir kelimeyi de cerreden bir etken 
vardır. Bu etken, iimildir. Cümlede, i'riibın esas unsuru bu nazariyedir. Bu 
nazariye, kıyas ve illetierin temeli olan kuralların da sağlamlaşmasını sağ­
lar6. 
Bir örnek verirsek, "Ekrame Muhammedun Aliyyenl Muhammed, Ali ye 
ikramda bulundu" cümlesinde ekrame fiili, Muhammed lafzını ref, Ali 1afzını 
da nasbederek ilmilletkin olmuştur. Yine "İnne Aliyyen Kaimım!A/i ayakta-
dır" cümlesinde inn e datı, Ali kelimesini nabetmiş, kaimun ismi failini de ref 
etmiştir. Zaten iimi1 de fiil ve harf olmak üzere ikiye ayrılmaktaclı.?7 • 
Bazıları iimi1 nazariyesinin köklerini Yunan felsefesi ve Aristo mantığın­
da aramışlardır. Bunlara göre nahivciler, dil kurallarına felsefe ve mantık un-
surlarını da katıınşlar ve her şeyde bir sebep aramaya başlamışlardır. Bir olay 
varsa mutlaka onu yapan bir etken vardır. Bu prensibi kelime ve cüınlelere de 
uygıılanuşla:t ve bu şekilde iimi1 nazariyesi doğmuşruı-28 . 
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Ancak funil nazariyesiİli tamamen felsefe ve Aristo mantığına dayandır­
mak kaynaklarda verilen bilgilerle uyuşmamaktadır. Çünkü funi1 nazariyesini 
ele alan ilk dilcilerden Sibeveyhi, terceme faaliyetlerinin yeni yeni filiziendi-
ği erken bir devirde yaşanuştır. Amil nazariyesini felsefe ve mantığa dayan-
dırdığımızda Sibeveyhi'nin ve hocası Halil'in bu ilimleri okuduklarını söy-
lememiz gerekir. Çünkü Sibeveyhi'nin el-Kitiib'ıııa bakıldığında hem kendi-
sinin hem de hocası Halll'in, funil nazariyesinden bahsettikleri görülmekte-
&9. Halbuki hiçbir kaynakta bu iki dilcinin bu ilimleri okudukları yönünde 
bir bilgiye rastlanmaz. Aynca Halli'e funilin ortaya çıkmasııuıı nedenlerinden 
olan illetleri Araplardan nu aldığı yoksa kendisinin mi bu1duğu soru1unca 
şöyle der: "Araplar selikalarına göre konuşurlar, cümleleri kurarlar ve bu il-
letler onların içinde gizli olarak bu1unur. Eğer bu illetler onlardan ııakledil­
mezse ben onların illetlerine dayanarak ta'lil yaparım"30 . Bu rivayet Halil'in, 
illetleri Arap kelanuna yani semaya dayanarak tespit ettiğini gösterir. Yunan 
felsefesi ve Aristo mantığına dair eserlerin tercemesi h. II. asrın ilk yarısında 
başladığına göre31 Halil ve Sibeveyhi'nin tamamen habersiz olduğu söylene-
mezse de -felsefe ve özellikle de mantığın etkisi, Halil ve Sibeveyhi'yi takip 
eden dönemlerde özellikle de Muberrid'den sonraki dilcilerde açıkça görül-
mektedir. Bu etki, tasnif, tarif, ta'Iü ve terimiere bakıldığında daha iyi görü-
lür32. 
3. İbn Mada'nın, Anın Nazariyesine Yönelik Eleştirileri: 
Ebu'l-Esved ed-Dueli, İbn Ebi İshak el-Hadrami, 'Isa b. Ömer, el-Halil b. 
Ahmed, Sibeveyhi gibi dilciler tarafından temelleri atılım nalıiv sistemine ilk 
karşı çıkan ve funil nazariyesini kabu1 ettikleri için hem Basralı hem de 
Kılleli dilcileri eleştiren ilk dilci İbn Madii'dır'3 • Onun yazdığı er-Red 'ale'n-
Nuhiit isimli eserin temel konusu funil nazariyesinin nalıivden atılmasıdır. Biz 
de bu esere dayanarak onun amil nazariyesine yönelik eleştirilerini inceleye-
ceğiz. 
Daha önce de belirtildiği gibi İbn Madii, Abdülmümiıı b. Ali tarafından 
kurulan Muvahhidler devletinde yaşanuşın34 • Bu devletin kurucu1arı, 
Endülüste egemen olan Milliki mezhebini ve diğer fıkıh mezheplerini kabu1 
etmemişler ve kendi ictihatlarına göre yeni bir fıkıh sistemi kurmaya çalış­
mışlardır. Rivayete göre Muvalıhidler devletinin hükümdarlarından Ya'kfib 
b. Yfısuf .b. Abdülmümin, önceki müctehid imamların taklit edilmemesini, 
alimierin kur'an ve hadise göre hüküm vermelerini ve diğer mezheplere ait 
eserlerle felsefeye ait eserlerin yakılmasını eıuretıni~5 • 
Fıkıh alanında ortaya çıkan, eskiyi yıkım ve yeni bir sistem kurma çalış­
malarını nahiv alanına taşıyan alim İbn Mada olmuştur. Çünkü esas niesleği 
kadılıktır. İbn Madii, yeni bir sistemle yeni bir nalıiv İlıninin kurulmasını isti-
yordu. O, nalıivle ilgili bu çağrısında Muvalıhidler devletinin egemen fıkhl 
mezhebi olan Ziüıiri mezhebinden etkilenmiştir. Çünkü funi1 nazariyesi te'vile 
dayanır. Oysa Ziihiriye mezhebi te'vili sevmez, kıyası dolayısıyla illet yönte-
mini de reddeder36• 
İbn Mada'ya göre bir cümleyi luğatte konu1duğu şekilde kabu1 etmek 
farzdır. Herhangi bir nas ya da icma olmadan bunun dışına çıkılınaz. Çünkü 
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bunu yapan· kimse bütün hakikatleri, dini emirleri ve makul olan hususlan 
yıkmış olu27. Kanaairnize göre İbn Mada'mn bu görüşü, Ziili:iıi mezhebindeki 
nassın hü_kmünün ·sadece kişi ve hadisenin ismen zikredildiği durumlara 
münhasır kılınrirası38 ilkesinden kaynaklannuştır. 
İbn Mada ilk olarak Arapçamn içinde bulunduğu durumu ortaya koyar. 
Ona göre insanlan lahin diye tabir edilen dildeki hatalardan korumak için 
tespit edilen dil kurallannda daha sonraki dilciler aşırıya gitmişler, nahiv il-
mini felsefe ve mantığın da etkisiyle illetlere boğarak içinden çıkılmaz bir ha-
le sokmuşlardır. O bu durumu altın ve zümrütlere cam ve bakrr parçalan ka-
tılmasına benzet:i.r'9• 
O, eserini yazmaktaki amacının, nahivcilerin ihtiyaç duymayacağı şeyleri 
nahivden atınak ve oruann nahivdeki bu yanlışta hemfikir olduklanna dikkat 
çekmek olduğunu söyler. Ona göre nahivcilerin yaptığı yanlışlardan birisi de 
arnille ilgili şu iddialandır: 'Nasb, hafd ve cezm sadece lafzi bir amille; ref de 
hem lafzi hem de manevi bir arnille olur.' İbn Mada'ya göre nahivciler, 
'Darabe Zeydun Amran/Zeyd, Amr'ı dövdü' cümlesinde, Zeyd kelimesindeki 
ref ve Amr kelimesindeki nasb'ı sanki darabeldövdü fiili yaprıuş gibi ifade 
ederler"40• 
İbn Mada, bundan sonra Sibeveyhi'nin, kelime soruanndaki sekiz halden 
bahsettiğiru41 , bunlardan dördünün (nasb, ref, cer, cezni) arnilden etkilendiği­
ni, diğer dördünün (fetha, kesra, damıne, sükfuı) ise arnillerden etkilenmedi-
ğini beyan ettiğini söyler. Peşinden de Sibeveyhi'nin ifadesinden i'rabı anıi­
lin ilidas ettiğinin anlaşıldığını, bunun ise apaçıkfesat olduğunu söyler42. 
İbn Mada daha sonra dini metiıılerle ilgili kıstasları dil konulanna taşır. 
O, İbn Cinni'nin amille ilgili "Aslında arnil, konuşan kimsenin ta kendisidir." 
43 şeklindeki görüşünü Sibeveyhi'ye aykırı bir görüş olarak sunar ve bunun, 
mutezili mezhebinin görüşü olduğunu söyler. Konuyu fiilierin yaratıcısırun 
kim olduğu noktasına taşır. İbn Mada da dm i lin, konuşan kimsenin kendisi 
olduğu noktasında İbn Cinni'ye katılmakla birlikte, amillerin, Allalı'ın fiili ol-
duğu görüşündedir. Dolayısıyla bunlar insamn diğer fiillerinde de olduğu gibi 
Allalı'a nisbet edilir44• 
Nasr Hamid Ebı1 Zeyd'in de ifade ettiği gibi45, İbn Mada konuya kelfuni 
açıdan yaklaşır. İbn Mada'ya göre "Lafızlar birbirini etkiler" şeklindeki görüş 
hem aklen hem de dinen batıldır. Ona göre lafiziann anlamlanmn amil oldu-
ğunu söylemek de yanlıştır. Çünkü f'ail, ya hayvan gibi iradeli bir canlı olma-
lı, ya da ateşin yakması, suyun soğutınası gibi tabiatı gereği varlıkta böyle bir 
özellik bulunmalıdır. İbn Mada'ya göre insamn ve diğer canlıların, su ve ateş 
gibi varlıklann fiilleri hep Allalı'ın :fiilidir. Bu nedeille lafzi olsun manevi ol-
sun nalıi-y anıillerinin amel ettiğini hiç bir akıl salıibi söyleyemez. Çünkü 
bunlar iradeleri~e bir şey yapamazlar46• 
Burada sorun, İbn Mada'mn amil nazariyesirıi mecazi bir olgu olarak 
görrnemesidir. Oysa "Enbete'l-ğaysu'l-ke/e 'e/Yağmur otları bitirdi." cümlesi-
ni ele aldığınuzda esasında otları bitiren de yağmuru yağdıran da Allalı'tır. 
Bitirme fiilinin yağmur'a nispet edilmesi belagatçiler tarafından mecaz-ı aklf 
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olarak yorumlanır47 . Lafiziara ya da konuşan kişiye amel nispet edilmesi de, 
bu misalde olduğu gibi, mecaz-ı akli çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
İbn Mada, funil, i 'riib ve iilet olgularının benzetme ve bazı şeylerin zihin-
de kolay canlanması amacına yönelik bir unsur olarak kabu1 edilmesine karşı 
çıkar. Ona göre bunların kabu1 edilmesi demek, Arap ketarnını değiştirip, 
onu belagat derecesinden düşürerek bozuk ifadeye döndürmek, tanı olan bir 
şeye noksanlık sıfatını vermek ve kastedilen manayı bozmak anlamlarına 
gelmektepr. Bu nedenle bu düşünce kabul edilemez48. 
İbn Mada, gizli funil olgusuna da karşı çıkar. O, funil fikrini savunanların 
gizli funilleri üçe ayırdıklarını söyler. Bunlar: 
1. Cümleyi tamamlayan ve muhatap bildiği için hazfedilen lafız: İnsan­
lara bir şey veren kimseye "-Zeyden" dersin. Bundan maksat 
"Zeyd'e de ver" demektir. 
2. Açığa çıkarıldığında fazlalık olan ve kendisi olmadan da cümlenin 
tamam olduğu lafız "E Zeyden darabtehu 1 Zeyd' i mi dövdün?" cüm-
lesinde gizli bir fiil vardır. Bunun tal<diri "E darabte Zeyden?" şek­
lindedir. 
3. Cürnlede açığa çıkarıldığında anlamı bozan lafız: 'Ya Abdallahi 
Abdullah!' ve diğer münadiilarda olduğu gibi. Burada da gizli bir 
ed'ü/çağırıyorunı veya unddflses/eniyorum fiili vardır. Aynı şekilde 
ta ve vav harflerinden sonra da nasbedici olarak gizli bir en takdir 
ederler 49. 
İbn Mada bu gizli arnillerin aslında yok hükmünde olduğunu ve yok olan 
bir şeyin nasb edemeyeceğini, gizli olarak da bulunamayacağını söyler. Ol-
mayan bir şeyin funil olmasının inıkansız olduğunu ifade eder. İbn Mada 'Bu 
mahzfif I~ızların anlamları konuşan kişinin içinde gizlidir. Cümle de bununla 
tamam olur. Bii" Iafızlar, sözün kısa tutulnıasılicaz için hazfedilmiştir. ' şek­
lindeki gerekçeye karşı çıkar. Ona göre böyle bir gerekçe kabul edilirse, bu 
durumda cümle noksan olmuş olur ve sanki bu malızfif öge ile tamam olur ve 
bu mahzfif öge, cümlenin bir parçası gibi kabul edilir. Bu takdirde, konuşan 
kişinin sözlerine telaffuz etmediği şeyler katılmış olur. Konuşan kişinin söz-
lerine herhangi bir karine olmaksızın ilavede bu1unmak açıkça hatadır Ona 
göre bütün bunlar 'Her mansı1bun mutlaka bir nasbedicisi vardır.' kuralma 
binaen yapılmaktadır~;o. 
Burada İbn Mada'nın, mensubu. olduğu Ziilıirl mezhebinin te'vili reddetme 
görüşünden hareket ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu mezhepte te'vile yer 
yoktur51 •. 
İbn Mada, gizli funil olgusunun, Kur'an'a lafız ya da mana katmak anla-
mına geldiğini ve bunun haram olduğunu ifade eder.52 İbn Mada, nalıiv alim-
Ierini bu şekilde haram bir işi yapmakla suçladıktan sonra, sözüne Hz. Pey-
gamber'in (SA V) iki hadisi şerifini de delil gösterir: "Kim kendi fikriyle 
Kur'an hakkında bir yorunı yapar da isabet ederse, yine hata etıniştir. "53 "Kim 
bilgisi olmaksızın Kur'an'la ilgili bir söz söylerse, Cehennemdeki yerine ha-
zırlansın":4 İbn Mada bu hadislerden çıkan sonucun yasaklama olduğunu ve 
.-
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yasaklanan şeyin de aleyhte bir delil olmadığı müddetçe haramlık ifade etti-
ğini söyler. Buna karşılık o, bütün dilcilerin funili kabul etmesinin (icma) de 
naslar karşısında bir bakıma önem ifade etmediğini be1.irt:i:f5• 
İbn Madii, nahivcilerin, gizli ilmili geometricilerin cisimleri nokta ve çiz-
gilerle aniatmasına benzetmelerine de karşı çıkar. Zira ona göre cisiınlerin 
nokta ve çizgilerle anlatılması, öğrencilere konuların anlaşılınasını kolaylaş­
tırmak içindir. Halbuki gizli ilmil takdir etmenin böyle bir faydası yoktur. Bu, 
taımmıen yorum ve hayalden ibare~6• 
İbn Madii, funi1 nazariyesinin nahivden atılmasını istediği gibi, ilmilin do-
ğal sonucu olan, hazif, takdir, gizlilik, ciir-mecrılrun müteallakları, kıyas, illet 
gibi konul~ danahivden atılmasını iste~7 • 
İbn Madii'nın, Sibeveylıi'yi ve diğer nahiv alinılerini iimil nazariyesini 
kabul ettiklerinden dolayı cümleye fazladan kelime katınakla ithanı etmesi 
tutarlı biriddia olarak görülınemektedir. Çünkü Sibeveylıi'ye göre iimil, cüm-
ledeki kelimelerin birbiriyle olan bağlarını açıklama görevini gören zihinsel · 
ve tasavvuri bir kavranıdır. "Her eserin bir müessiri vardır" şeklinı;leki bedihl 
bir ilkeye dayanan bu olguyla bir kelimenin, başına gelen başka bir lafza göre 
ref, nasb ve çer gibi her üç i 'rab halini de nasıl aldığım açıklanmış old8. 
Sibeveylıi'de iimilin zi1ıni bir olgu olduğıına delil olarak iştiğal babında 
sunduğu bilgilere bakılabilir. O, "Zeydun lekitu ehiihu/ Zeyd'in kardeşine 
rastladım" cümlesinde Zeyd lafiının Zeyden şeklinde nasb ile de gelebilece-
ğini, bunun "Liibestu Zeyden" aniarımıda olduğıınu söyler. Peşinden de "Ve 
hiizii temsflün ve/ii yutekel/emu bihi/Bu bir temsil olup konuşmada söylen-
mez" diyerek liibestu fiilinin açıklama mahiyetinde olduğuını ve konuşurken 
bunun söylenmeyeceğini ifade ede~9• Yani Sibeveylıi buıılan cümlenin asıl 
unsuru olarak görmez. Sibeveylıi bu şekilde bir çok takdiri lafzı temsil olgu-
suyla açıklar60 . 
İbn Madii, Ziilıiıi mezhebinin dini metiıılerle ilgili görüşünü dil malzeme-
lerine de uygular ve İbn Cinııl'nin "Amil, konuşan kimsenin kendisidir" diye-
rek aslında lafiziarın iimil olmadığına işaret ettiğini ve bu görüşün mutezili 
mezhebine ait olduğunu söyler. Yani İbn Madii, iimil konusunu fiilierin ger-
çek :Iailiııip. kim olduğu konusuna taşır, konuya keliimi açıdan bakar. 
İbn Madii'ru'ii. burada içine düştüğü yarulgı, Sibeveylıi'nin ve diğer nahiv 
alimlerinin "Amin er, mamullerini etkiler" sözünü hakiki manada anlaması ya 
da böyle yorumlamasıdır. Halbuki İbn Madii, Sibeveylıi'nin el-Kitiib'ını oku-
duğuna göre Sibeveylıi'nin, burada gerçek anların kastetmediğini bilmesi ge-
rekirdi. Çünkü Sibeveylıi'nin ilmillerle ilgili "Aminer, mamullerini etkiler" 
şeklindeki ifadeleri meciizidir. Sibeveylıi, el-Kitiib'ın bir çok yerinde iimiliıı 
mütekellimiıı kendisi olduğunu söyler. Onun "Ref edersin, nasb edersin" vb. 
ifadeleri bunu gösterir61 • Sibeveylıi'nin bazen arneli mütekellime, bazen de 
lafızlara nisbet etmesi luğavi ve meciizi bir kullanım olup cümlenin öğeleri 
arasındaki bağı açıklama amacına yöneliktir. e/-Kitiib'taki ifadeler bu şekilde 
açıkken İbn Mada'nın, İbn Cinııi'nin iimiliıı konuşan kimsenin bizzat kendisi 
olduğu yönündeki görüşünü Sibeveyhi'ye aykın bir görüş olarak sunması ve 
kendine bunu da delil göstermesi açık bir çelişkidir. 
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Esasıqda İbn Mada'nın, funil fikrine karşı çıkışı sadece dilsel bir düşünce 
olmayıp, tdeolojik ve mezhebi bir arka planı da vardır. Yani İbn Mada'nın bu 
hareketini Endiilüs'te dönemin egemen mezhebi olan Zabiıi fikhının nahiv 
ilmine etkisi olarak görmek gerekir.62 Zaten Zillıiriye mezhebi en parlak dö-
nemini, İbn Mada'nın içinde yaşamış oiduğu dönemde Muvahhidler devletin-
de h. 580-595 yılları arasında yaşamıştır63. 
Nasr Hamid Ebı1 Zeyd, İbn Mada'nın, amil fikrinin hakikatini bilmesine 
rağmen reddetmesini, o dönemde yaşayan Mağribli bilim adamlarının, doğu­
lu bilim adamlarına karşı çıkma arzusuna bağlar. Hatta bu reddediş, esasında, 
Zahiri mezhebiyle diğer d1n1 mezhepler arasındaki nasları yorumlama nokta-
sındaki ideolojik farklılığa dayarur. Bunu da Zabiıi mezhebinin dayandığı 
"N as/ar yeteri derecede açıktır." prensibinin bir sonucu olarak yorumlamak 
gerekir 64. 
Zahiri mezhebine göre İslamın hükümleri hakkında hiçbir re'y sözkonusu 
olamaz. Bu mezhebi benimseyenler, tüm re'y çeşitlerine karşı çıkarak; ne kı­
yas, ne istihsan, ne mesalih-i mürsel e ve ne de zerayi' prensibini delil olarak 
kabul etmişler, onlar yalnızca nasları kabul etmişlerdir65 . Yine bu mezhebin 
en önemli temsilcisi İbn Hazm'a göre her nas, yalnızca kendi konusunu çö-
zümler ve bundan öteye gitmez. Nastan elde edilebilecek bir illet düşünüle­
mez66. Oıia gör~ fıkıhta ve dilde tek sağlıklı yöntem sema olup, kıyas hem :fı­
kıhta hem de dilde sağlıklı sonuca ulaştırmaktan uzak bir metottur67 . Sözgeli-
şi Zahiri mezhebinin kıırucusu Davı1d ez-Zabiıi'ye göre "Altın veya gümüş 
kaplardan içen kimse (bu içişi ile) Cehennem ateşini höpürdeterek karnma 
çeker. "68 hadis-i şeri:fi altın ve gümüş kaplardan yenmesini yasaklamaz. Bun-
lar birbirine kıyas edilemez69. 
Yani Zahiri mezhebi, naslarda re'ye, kı yasa, illete, ta 'lile, takdir ve te'vile 
karşıdrr70 . İbn Mada'ya göre nahivde te'vile dayanan amil, hazf, takdir vb. 
yöntemler uygulandığında Kur'an ve hadis metinlerine de bu kırralları uygu-
lamak gerekecek. Bu ise Zahiri mezhebinin nassı esas alan yönteınlerine ters 
düşmektedir. Bu sebeple İbn Mada bu yönteınlerin nahivden atılmasına çağı­
m. 
İbn Mada, Muvahhidler Devleti'nin siyasi desteğini de almasına rağmen 
bu çağrısı rağbet görmemiştir. Çağdaşı olan İbn Harı1f en-Nahvi (609/1212), 
kendisine Tenzfhu Eimmeti'n-Nahv amma Nusibe ileyhim mine'l-Hata' ve's-
Sehv adlı eseriyle reddiye yazınıştir71 . 20. yy.ın başlarında ise, İbrahim Mus-
tafa, klasik İıahvi eleştirdiği İhydu'n-Nahv adlı eserinde, İbn Mada'yı destek-
leyerek amil-ına'mill nazariyesiniii nahivden atılmasının çok yerinde bir iş 
olacağını-:Şavunmuş ve fikirlerinin çoğunu İbn Mada'nın bu eserinden alınış­
tır72. Aneilk İbr}l]:ıim Musta.:ffi'nın bu eserdeki bir çok görüşleri de Şevki Dayf 
tarafından nahve kolayiaştırma getirmediği ve bir çok ta 'lil ve farazi konuları 
da beraberinde getirdiği ve konuları karışık sunduğu gerekçesiyle eleştiril­
miştir73. 
Günümüzde, nahiv ilmindeki problemierin çoğunu, §.mil nazariyes{ ve 
amil nazariyesinin doğurduğu sonuçlara bağlayan başka ilim adamları da 
vardrr.74 Bunlara göre nahivdeki karınaşıklığın ve ifade üsluplarındaki bo-
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zulmanın nedeni funil olgusu olup, funilin zaran sadece nahiv konulanyla sı­
n...ırlı kalmayıp, edebi söz sanatlannda da zararlı bir Mkiıniyeti vardır75 • 
Amiı nazariyesinin gramerden atılınasnıı isteyen günümüz temsilcilerinin 
başka gerekçeleri vardır: 
Bunlara göre birincisi funi1 nazariyesi, modem dilbilim kurallanna uy-
maz. Oysa bu savunuculardan İbrahim Mustafa, İhyait'n-Nahv adlı eserinde 
modem ıliıbilŞcilerin konuyla ilgili hiçbir görüşüne yer vermez, fakat 
"Grameri, bu nazariyeden ve bu nazariyenin egemenliğinden kurtarmak, ben-
ce çok hayırlı bir iş olacaktır." düşüncesini savunur76. · 
İkinci gerekçeleri ise şudur: "Modem dil yönteıni, dili kendi dinaıniği 
içinde inceler. Aristo mantığı ya da felsefenin dil araştırmalarına müdahalesi-
ni kabu1 etınez. Bu nedenle çağdaş araştırmacılar, Aristo mantığının bir sonu-
cu olarak doğmuş olan illetleri, gramerden uzaklaştırmaya büyük özen göste-
rirler. Bu illetler, çeşitli takdirierin de oluşmasnıı sağlayan funil nazariyesinin 
de ortaya çıkmasının nedenlerindendir. "77• Ancak funi1 nazariyesiyle ilgili 
başlık altında da dile getirdiğimiz gibi, Aristo mantığının nahiv ilınine olan 
etkileri, funil nazariyesinden ilk bahseden kaynak el-Kitab'tan yaklaşık bir 
asır soııralandır. 
TaM Huseyn'e göre İbn Mada'nın bu çağrısı bir b~tılılaşma hareketi olup, 
bu çıkışı sürdürülse ve doğunun klasik yönteınleri eleştirilmeye devam edil-
seydi Araplann yaşantısı kökten değişirdi!78 
İbn Mada'nm bu itirazlan ve reddiyelerine rağmen nahivciler, eski 
metodlan üzere yaptıklan çalışmalan çağdaş döneme kadar sürdürdükleri, 
onun bu çağrısına iltifat etinedikleri görülür. Bu karşı çıkışlan meyvelerini 
ancak dafuı. soııraki döneınlerde, özellikle XX. asırda vermeye başlamış, na-
hivde yenilik ~yışına giren bazı ilim adaınlarliUll ilham kaynağı olınuştur79 • 
Sonuç 
Ebu'l-Esved ed-Dueli, İbn Ebi İslı§.k el-Hadrami, el-Halil b. Ahmed, 
Sibeveyhi gibi dilciler tarafından kuru1an nahiv sistemine ilk karşı çıkan dilci 
İbn Mad§. olmuştur. İbn Mada özelde funi1 nazariyesine, genelde klasik nalı­
vin temellerini oluşturan illet, kıyas, takdir, hazf, muteallaklar gibi bir çok 
unsura karşı çıkınış ve bunlarin nalıiv ilininden çıkanlınasına davet etmiştir. 
Bu amaçla ele aldığı eserlerinden yalnızca er-Red 'ala'n-Nuhtit adlı eseri gü-
nümüze ulaşmış ve onun fikirleri bu eser vasıtasıyla bazı çağdaş ilim adamla-
nna illıam kaynağı olmuştur. 
İbn Madii, kanaatirnizce bu eseri içinde bu1unduğu ortamın bir gereği ola-
rak yazmıştır. Şartlar onu böyle bir çalışma yapmaya itmiştir. Maliki mezhe-
bine ve bu alanda yazılmış eserle toptan bir savaş açıldığı, bu mezhebe ait fi- · 
kıh eserleriyle felsefeye ait eserlerin yakıldığı ve reddedildiği, alirnlerin sade-
ce Kur'an ve sünnete dayanarak fetva vermeleri istendiği bir ortamda, o da 
funil, kıyas, hazif, takdir, car-mecrfuun müteallaklan gibi unsurlann nahivden 
atılmasına davet etmiş, ancak yerine nasıl bir sistem getirilmesi gerektiği ko-
nusunda 1:\erhangi bir teklifie bu1urunanııştır. O bir bakıma Ziihiriye mezhebi-
nin fikıh alanıilda gerçekleştirdiği icraatlan nahiv alanına taşımak isteıniş, 
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nalıiv alimlerinin yıllar boyunca çalışarak ortaya koydukları birikimi kökten 
değiştirme gayreti içine girmiştir. 
İbn Mada'nın bu çıkışı doğu gramer sistemine bir karşı çıkıştır. Bu, bütün 
mezhebieri inkar eden ve bütün mezheplere karşı çıkan Zahiri mezhebini des-
tekleme hareketidir. İbn Mada kendisi Muvalıhidler devletinin başkadısı ol-
masına rağmen fıkıhta değişiklik konusunda lıiç bir eser yazmamıştır. Üç ese-
ri de Sibeveylıi vb. doğu nalıivcilerini hedef almıştır. 
İbn Mada ve günümüzdeki temsilcilerinin nalıivde yenilik ve refoniıdan 
bahsederken ilk düşünceleri, funil nazariyesini nalıivden atmak olmuştur. Na-
lıivde yenilik ve reform adına hareket eden bu kimseler, sadece.ilmil nazari-
yesini nalıivi:len atmak konusunda uğraş vermişler, ama funil nazariyesi na-
lıivden atılınca nalıivde nasıl bir sistem kurulması gerektiği yönünde lıiç çaba 
göstermeıı:rişler, nahvin yeniden nasıl tesis edileceği, nahvin nasıl okunup 
nasıl okui:Ülacağı, ref, nasb, cer gibi nalıiv olgularının nasıl birbirinden ayrı­
lacağı konularında alternatifbir sistem ortaya koyamamışlardır.80 Hatta ilmil 
nazariyesinin nalıiv ilminden atılması çağrısında bulunan bu dilciler de gra-
mere dair yazdıkları eserlerinde anıil nazariyesine dayanmak zorunda kalmış­
lardır. 
İbn Mada nalıivde değişiklik işine ilmil nazariyesiyle başlamıştır. Halbuki 
1000 yıldan fazladır nahvin en önemli temel taşlarından biri haline gelnıiş 
olan anıil nazariyesini nalıivden atılması, nahvin yıkilması demektir. Çünkü 
nalıiv ilmindeki konuların çoğu ilmillerle ilgilidir. Nalıiv ilminden bu nazari-
ye kaldırıldığında nalıiv ölçülerinin yok olup, kuralların bozulacağı ve konu-
ların birbirine karışacağı aşikardır. Oysa amil, nalıiv ilnıinin oluşumunda ve 
öğretilmesinde önemli bir yorum görevi üstlenen zilıni ve tasavvuri bir kav-
ramdır. 
Ancak nahivciler İbn Mada'nın görüşlerine pek itibar etmenıişler, 
Sibeveylıi'nin nahvini devam ettirnıişlerdir. Günümüzde ise nahvin ve dilin 
kolaylaştırılması (teysiru'n-nahv -teysiru'l-luga) çalışmalarında İbn Mada'nın 
eserinden de bahsedilir. 
Nalıiv. ilnıinin öğretilmesinde bir çok zorlukların olduğu gerçeği inkar 
edilemez:-Ancak kanaatinıizce nahvin kolaylaştırılması iınıacına yönelik ça-
lışmaların iki ayn kategoride ele alınması gerekir. 
Birincisi nahvin kolaylaştırılması çalışmaları evvelenıii'de ders kitaplarını 
kapsamalıdır. Öğrencinin Kur'an ve sünnet başta olmak üzere İslam'ın temel 
kaynaklarını okuyup anlamasına ve bunlardan kapınamasına yardımcı olacak 
ve pratikte kendisine lazım olacak temel nalıiv bilgisini kazanınasını sağlaya­
cak konular tespit edilip, öğrencinin lıiç işine yaramayacak farazi bilgiler ve 
felsefi izahlar ayıklanarak ders kitaplarının buna göre modem metotlarla tas~ 
nifine gidilebilir. 
İkincisi ise Ebu'l-Esved ed-Dueli'den başlayarak Halil ve Sibeveylıi başta 
olmak üzere dilcilerin yüzyıllarca (yaklaşık 1300 yıl) emek sarfederek, vücu-
da getirdiği zengin nalıiv külliyatı, zor, karınaşık, çetrefilli, ilitilatlı vb. sıfat­
larla niteleyerek bir kalemde silmek nalıiv ilnıiııe yapılacak en büyük zarar 
olur. Bunlar, kolaylaştınna ve basitleştinne, nalıivde yenilik gibi adlarla yapı-
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lan çalışnİalann..dışında tutulmalıdır. Talıkik ve talik yoluyla günümüZe akta-
nlan bu eserler;· nahiv alanında ihtisas yapanlar için herzaman temel başvuru 
kaynağı olarak konınmalı,.bu kültür ve bilgi zenginliğinin diğer nesillere ak-
tarınu sağlanmalıdır. · 
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